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Analisis Poster “Merawat Tubuhku” 
 
A. Judul Media  : Poster “Merawat Tubuhku” kelas 1, tema, 1 subtema 3 
B. Jenis Media : Poster 
C. Tujuan pembuatan :  
Untuk mempermudah siswa memahami tema yang akan dipelajari, yakni yang  
berkenaan dengan merawat tubuh. 
D. Manfaat Media  :  
Siswa dapat mengetahui berbagai macam cara merawat tubuh, siswa dapat 
mengenal berbagai macam alat dan bahan untuk membersihkan atau merawat 
tubuh, siswa dapat mempraktekkan tata cara merawat tubuh. 
E. Kelebihan Produk  :  
Bentuk yang menarik, simple dan praktis, terdapat berbagai macam gambar 
yang lucu yang disenangi oleh anak-anak, ada berbagai macam gambar alat dan 
bahan untuk merawat tubuh sehingga siswa tidak hanya membayangkan 
bentuknya saja, isi poster terdapat banyak warna yang segar dan mencolok, 
informasi yang terdapat pada poster sangat simple sehingga sangat mudah 
dipahami oleh anak-anak. 
F. Kelemahan Produk  :  
Dengan ukuran media yang minimalis sehingga bahan ajar yang dapat 
dimasukkan didalamnya di buat sangat simple dan materi terbatas. 
G. Analisis Produk  : 
1. Terdapat tatacara cuci tangan pada kiri atas poster 
2. Terdapat soal perbandingan banyak benda yaitu pensil, ayam, dan apel pada 
kanan atas poster 
3. Tatacara mencuci tangan dan perbandingan dilengkapi gambar dan gambar 
tersebut sengaja dibingkai bentuk lingkaran supaya tidak terkesan kaku. 
4. Pada tengah-tengah poster terdapat gambar seorang anak yang di design 
sedikit lebih besar daripada gambar yang lainnya, hal ini bertujuan untuk 
menonjolkan tema yang akan kita angkat yakni “Merawat Tubuh”. 
5. Disebelah kanan dan kiri gambar anak terdapat gambar-gambar kegiatan 
yang bertujuan untuk merawat tubuh yang diantaranya adalah keramas, 
olahraga, makan makanan yang bergizi, gososk gigi, mandi, memotong 
kuku. 
6. Pada gambar-gambar kegiatan dibingkai lingkaran dan diberi berbagai 
macam warna supaya lebih menarik dan siswa dapat mengenal warna. 
7. Judul poster di design lebih besar daripada tulisan yang lain supaya lebih 
menonjol, judulnya berwarna merah berpadu dengan kuning sehingga 
tampak lebih menarik. 
8. Pada tubuh anak terdapat tulisan nama kelompok dengan warna merah yang 
kontras dengan warna kuning dan biru sehingga menarik dilihat. 
9. Pada bagian pojok kiri bawah terdapat teks pengayaan berwarna biru  
tentang perawatan tubuh sehari-hari yang dapat dilakukan siswa dalam 
kehidupan siswa sehari-hari. 
10. Pada bagian bawah poster terdapat evaluasi. Terdapat 2 kegiatan yang harus 
dilakukan oleh siswa, sehingga guru dapat mengamati dan memberikan nilai 
kognitif dan psikomotor kepada siswa atas kegiatan yang telah dilakukan. 
H. Kesimpulan 
Poster merupakan media pembelajaran yang paling sederhana dan dibuat 
menarik dengan gambar, tulisan, dan warna. Poster dengan tema merawat 
tubuhku dirancang sedemikian minimalis namun berisi materi yang cukup 
lengkap tentang perawatan tubuh. Perawatn tubuh yang dimaksudkan merukan 
materi yang dapat dipahami oleh peserta didik khusunya kelas 1 SD/MI. 
Penggunaan bahasa diupayakan mudah dibaca dan dipahami oleh peserta didik. 
desain gambar kartun yang sangat menarik bagi siswa kelas rendah. Warna-
warna yang kalem pada background dan warna cerah pada gambar dan tulisan 
diharapkan menarik bagi siswa. perpaduan berbagai warna yang digunakan 
membuat siswa lebih mengenal jauh tentang jenis warna. Konten materi terdiri 
dari beberapa materi yang terintegrasi seperti matematika, bahasa Indonesia, 
dan ilmu pengetahuan alam. Terdapat soal latihan pembelajaran dibawah poster 
sebagai bentuk evaluasi belajar. 
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